



Al  iniciarse  el  siglo  XVII  chileno,  junto  con  ponerse  término  a  una  etapa  fundacional,  épica  y 





En  esa  sociedad,  cambia  la  base  de  sustentación  de  la  elite,  desde  un  fundamento  heroico 




ojos  de  sus  connacionales;  gustan  del  boato  y  visten  con  ropas  caras  que  los  identifican  y 
diferencian  del  resto.  Desean  ser  reconocidos  como  nobles  españoles  y  por  eso  buscan  ser 
cruzados  caballeros  en  las  Ordenes  Militares;  obtener  títulos  nobiliarios,  aunque  ello  signifique 
gastar parte de la fortuna amasada o fundar un mayorazgo que prolongue su linaje. Rechazan el 
trabajo manual y los oficios mecánicos y abominan de la sangre que pueda contaminarlos. 
Este  grupo,  que  poco  a  poco  adquiere  conciencia  de  tal,  se  forma  lentamente.  Ingresan  a  él 
personas  de  diversas  procedencia.  Se  integran  los  descendientes  de  primeros  conquistadores  y 
primitivos encomenderos que han logrado mantener el status de sus antepasados; oficiales de alta 










ayer  y  de  hoy,  el  ingreso  de  militares  no  causó  problemas  porque,  de  alguna  manera,  les 
recordaba su propio origen heroico logrado en la conquista. 
Los  comerciantes,  en  cambio,  accedieron  a  la  elite  no  sin  resistencia.  No  bastaba  con  haber 
amasado  una  fortuna  para  ser  considerados,  la  elite  les  exigía  que  aportaran  servicios  que 
beneficiaran a la comunidad. La magnificencia de esas entregas  les abrió  las puertas de  la elite, 
máxime si ella iba acompañaba de un buen matrimonio. 
La pertenencia al alto grupo se sustenta en varios factores. 
Por  una  parte,  era  necesaria  la  existencia  de  un  vínculo  de  sangre  que  los  conectase  con  los 
orígenes  heroicos  de  la  conquista.  Por  ello  se  exige  una  "limpieza  de  sangre"  que  no  tenía  las
mismas características de la que se solicitaba en España porque en Chile, no había ­en teoría­ ni 
moros  ni  judíos  que  eran,  en  la  península,  la  sangre  considerada  infecta  por  ser  la  de  los 
dominados. En Chile esa sangre dominada debía estar  representada por  los  indígenas y por  los 
negros pero, como muchos de los miembros de la elite eran descendientes de mujeres aborígenes, 
la sangre indígena no infamaba y en algunos casos le daba tinte de honor al linaje. 
También  se  exigía  que  no  se  hubiesen  ejercido  oficios  mecánicos  ni  de  artes  manuales  en 



















mejor  de  la  sociedad  debían  ser  un  ejemplo  para  todos,  tenían  la  obligación  de  ser  "buenos"  y 






fundados  en  que  ellos  también  descendían  de  conquistadores  que  con  su  heroísmo  habían 






eran,  desde  siempre,  señores  de  vasallos.  Razón  tenían  para  reclamar  privilegios  aunque  la 
riqueza de que podían hacer gala no fuese mucha. 




Por eso se cuidaban  los que poseían el  "don" de  los hidalgos antepuestos a su nombre, de que 
siempre fuese  insertado en  los documentos oficiales y, cuando descubrían que el escribano o el 
sacerdote lo utilizaba en alguien que no lo tenía, protestaban de ello ante los tribunales de justicia. 













Corría  el  mes  de  junio  del  postrero  año  de  1699  cuando  una  infausta  noticia  conmovió  a  la 
sociedad de la entonces pequeña ciudad de San Bartolomé de Chillán. 
La noticia que ocasionaba  tal  conmoción y  removía  las conciencias, era el nombramiento de un 
nuevo  jefe  de  las  armas  de  la  ciudad  y  su  presidio  que,  además,  llevaba  adjunto  el  cargo  de 
maestre de campo y cabo de las milicias. 















Velasco,  los  acusadores  lograron  probar  que  los  hermanos  Urrutia  había  incurrido  en  graves
delitos y como consecuencia de ello,  justicia  los condenó señalando que eran  "tan  inquietos, de 
malos  naturales  y  perjudiciales  a  aquella  república  que  su  continuo  empleo  era  el  de  armar 
pendencias,  perder  el  respeto  a  las  justicias,  publicar  libelos  infamatorios  y  decir  sinjuriosas  y 













hecho  de  que  volviera  con  poderes militares,  el  que  las  había  difamado  las movilizó  y  las  hizo 
organizarse al punto que, después de varias reuniones,  redactaron o hicieron redactar una carta 
que enviaron al Rey recurriendo en contra de la medida tomada por el Gobernador. 
No podían permitir que el  ladrón de honores, "el escorpión quita honras", como ellas  lo  llamaron 
volviera a enseñorearse en el lugar, posibilitando con ello que, en el futuro, éste atentara de nuevo 
contra su honra. 


























de  ella",  esperan  "por  mano  de  Vuestra  Alteza  consuelo  y  suma  piedad  a  que  no  cojamos  la 
venganza por nuestras manos y que quede ejemplar castigo". 
Luego de señalar los trabajos que la ciudad ha padecido y padece, en ese momento el pueblo está 
arruinado,  el  fuerte  sin  cañones  y  los  indígenas  alzados  al  punto  que  "hasta  nuestros  granos  y 
ganados nos los arrebatan y quitan de por fuerza" 







vivir  en  los  montes,  albergando  en  ellos  como  fuidas,  como  robadas  y  como  desesperadas, 













ahura  poco  más  de  un  año,  que  contra  el  dicho  capitán...  se  siguió  causa  por  graves  delitos 
cometidos en dicha ciudad, en que especialmente se probó contra ellos ser tan inquietos de males 
naturales y perjudiciales a aquella república, que su continuo empleo era el de armar pendencias, 
perder  el  respeto  a  las  justicias,  publicar  libelos  infamatorios  y  decir  sinjuriosas  y  afrentosas 
palabras  contra  todos  estados  de  personas  y  especialmente  en  lo  más  sensible  a  la  nobleza, 
contra las nobles doncellas y casadas y sus maridos, que por ajenas de vuestros reales oídos no 
las refiere" 
Probados  los  hechos  y  en  especial  el  que  los  Urrutia  no  hubiesen  cumplido  con  la  sentencia 
condenatoria de destierro, el Fiscal pide "y en estos términos y en el de que es contra todos los de 
buena razón justa y política el enviar por superior a quien se ha considerado delincuente contra sus 
súbditos,  y  que  se  considera  ofendido  de  ellos  por  las  declaraciones  que  los  más  principales 
vecinos nobles de dicha ciudad hicieron contra él, y que fuera poner la espada del poder en manos 
de  la  venganza,  le  parece  que  es  muy  propio  de  la  obligación  de  vuestra  alteza  el  hacer 
representación  a  vuestro  presidente  y  gobernador  con  estas  razones  y  otras  que  pareciesen  a 




alguna  medida  reparada  su  honra.  La  opinión  de  ellas  estaba  intacta,  ninguna mácula  pesaba 
sobre sus nombres. 
Ellas  se  habían  atrevido  y,  contra  todo  pronostico,  habían  ganado. Vaya  para  ellas  un  recuerdo 
necesario y emocionado. Ellas, las quince mujeres que lucharon por su honra, se merecen un lugar 
en la Historia.
